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Visual novel merupakan permainan interaktif yang mengutamakan jalan dari sebuah cerita seperti novel.
Visual novel menyediakan interaksi langsung pemain dengan memilih jalur-jalur permainan yang disediakan
oleh pengarang ceritanya. Visual novel dapat dikatakan sebagai jenis media interaktif yang biasanya berkutat
dengan cerita fiksi namun dapat juga digunakan sebagai buku interaktif digital. Visual novel pariwisata
semarang merupakan game interaktif implementasi dari metode finite state machine pada model ceritanya.
Game ini dibangun menggunakan Renpy dan digunakan sebagai sarana pengenalan dan penyampaian
infomasi pariwisata semarang menggunakan media digital. Tahapan pengembangan game ini meliputi
identifikasi masalah, analisis kebutuhan, perancangan, implementasi dan pengujian sistem. Game ini
diharapkan dapat mempromosikan informasi pariwisata semarang
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The visual novel is an interactive game that emphasizes the way of a story like a novel. The visual novel
provides direct interaction with the player choosing streaks game provided by the author of the story. The
visual novel can be said to be a kind of interactive media that are typically struggling with fiction but can also
be used as an interactive digital book. Visual novel pest tourism is an interactive gaming method of
implementation of the finite state machine on the model story. The game is built using Renpy and used as a
means of identification and delivery of tourism information Semarang using digital media. Stages of
development of this game include the identification of problems, requirements analysis, design,
implementation, and testing of the system. The game is expected to promote tourism information Semarang
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